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RAPPORT FINANCIER DE L'ANNÉE 1965 
Chers collègues, 
C'est avec plaisir que je viens, cette année, vous présenter un rapide compte rendu 
des finances de l'A.B.F. Finances tombées à un degré si alarmant fin 1964 qu'il a fallu prendre 
des mesures immédiates et rigoureuses en portant notre cotisation à 15 F et en réclamant 
instamment les cotisations antérieures. Par ailleurs, nous avons reçu en septembre la sub-
vention du Ministère de l'Education nationale et en janvier celle du Conseil général de la 
Seine sans lesquelles nous ne saurions subsister ; nous remercions ici à nouveau ces admi-
nistrations. 
Le Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Sports a réservé sa subvention à notre 
dynamique Section de la Lecture publique. Encore une fois le Ministère des Affaires étran-
gères a facilité la présence de six membres du Bureau au Congrès de la F.I.A.B. à Helsinki, 
dont vous avez lu le compte rendu dans le Bulletin. Mais que n'avons-nous pas fait avec 
cet appoint, ce fonds de roulement si attendu ! Nous avons pu réserver le capital exigé pour 
la reconnaissance d'utilité publique, nouveau pas en avant. Nous avons pu augmenter les 
pages du Bulletin, son tirage et assurer sa cadence trimestrielle régulière, décider une nou-
velle présentation des Listes et Fiches, organiser quelques agréables réunions, subvenir 
aux frais de bureau plus élevés par le prix de toutes choses, timbres-poste, papier, enve-
loppes, etc. Vous voyez donc combien cette année 1965 a été fructueuse et bénéfique pour 
notre Association, nous vous souhaitons d'avoir encore plus de plaisir à en faire partie et 
de continuer à nous assurer de votre confiance, fidèle et effective. 
